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Задача восстановления дискретного сигнала по неполным данным по-
прежнему актуальна. В работе изложен один из аспектов этой задачи, когда 
норма сигнала восстанавливается по нормам проекций этого сигнала на под-
пространства.  
Рассматривается набор Wn, n=1,… , N,  подпространств в евклидовом или 
унитарном пространстве HM, Pn, _n=1,… , N, - ортопроекторы на эти подпро-
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странства. Будем говорить, что Wn, n=1,… , N, (или соответствующие проекто-
ры) обеспечивают восстановлениенормы, если для любых x, yиз HM равенства 
||Pn x||=||Pny|| дляn=1,… , Nобеспечивают  равенство  
||x||=||y||. 
 Если набор подпространств обеспечивает восстановление фазы[1],то он 
обеспечивает восстановление нормы. Обратное, вообще говоря, невер-
но.Каждый набор ортонормированных векторов обеспечивает восстановление 
нормы,но в нем слишком мало элементов для восстановления фазы. 
Доказано следующее утверждение.ПустьWn, n=1,… , N, -
наборподпространстввHM,который обеспечивает восстановление фазы, и 
пустьPn, _n=1,… , N, -ортопроекторы на эти подпространства. Следующие 
утверждения эквивалентны: 
1) I-Pn,  n=1,… , N,  обеспечивают восстановление фазы. 
2) I-Pn,  n=1,… , N,  обеспечивают восстановление нормы. 
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Дискретизация и квантование аналогового сигнала приводят к рассмотре-
нию сигнала как элемента некоторого конечномерного пространства . В та-
ком пространстве, вообще говоря, комплексном, вводится комплексное скаляр-
ное произведение  и соответствующая эрмитова норма  По ортонорми-
рованному базису (ОНБ)  «сигнал»  единственным образом пред-
ставляется суммой  
 
